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. • EX acentuado pfoceso de migración, interna en Chile, ^tantp. 
coitiQ en ..iQg paises-desarrollsdos, y fio desarrollados, ••ha -sido. 
•el-tema •dé;.¥'aria§ investigaciones« 'pero solamente'para laj-épo- .. . 
ca-moderna^ -PB 'á®eiSs, después de,-ISSOc ,..Úa grupo-de pregunta© 
frecüentemente" investigadaé son» ¿quién raigra?, • ¿porc^ué?,, y . r 
¿qué significa el proceso d© migración? Este proyecto estudia.. ... 
algisnos de.estos aspaetos de i a migración para la segunda mi- • 
tad. del siglo diecinueve y la -primera _.parte del veinte? el 
período gae .justamente precede-,a la época contem^ránea» Laa 
fuentes eualitativ&.s y las investigaciones preliminares de-
muestran qoe altas tasas da migraeiórí interna han sido, una • •. . ;• . 
importante earacteristica demográfica de:Chile desde la é^ea , 
coloniel„.,•••'• Es prdbt^ble- que ai. final .del siglo di.eclocho una V 
• porción., raenor de la población adulta fuera migrante,, pasado?... , 
los efectos de los desplssamientbs característicos del sistema 
colonial y habiendo digininuído el problema del vagabundaje de 
los siglos diecisiete y dieciocho como consécuencia de un' go-. . 
biemo m.ú@ centralizado y de una mayor demanda de mano de obra, A 
Hay que saber, exactamente cuán''estable" o ."fijada" estaba la 
población durante el siglo diecinueve para entender cabalmente , 
el fenómeno ..de hoy,.. Esto? migrantes "qa.e ahora, llegan en masa, 
a las eiúdadés/ ¿tienen raíces, de. generación en el lugar de • 
orige;n o es su caso más similar,, al de los j^blaáores de Norte 
•América. pa;r.a;<^ienés él traslado es ,su modalidad de vida?. ¿Có- , 
roo-.eomparar ..las características,, y^  .mptlysciones del migrante • 
moderno con las die sus predecesores? ¿En qué gradó correspon-* 
dió la migración del siglo diecinueve á incéhtiVoé económicos • . 
positivos o era solamente el movimiento de una población-sin . 
hogar? Y al fin^ ¿cómo relacionar la migración con los otros, 
indicadores de marginalidad, como vagancia, ilegitimidad, emr 
•briagues, etcétera, denunciados .por sus contemporáneos? . 
Este proyecto tratará de solucionar algunas de estas pre-
guntas, estudiando las características de los migrantes en la 
medida en que van dando respuesta a los distintos requerimientos 
económicos, y sociales. Se estudiarán algunas variables tales ., 
como la edad, sexo, profesión, alfabetismo, características de. 
la familia, legitimidad, y.edad de migración-para varios grupos . 
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de migrantes en womentos y lugares diferentes. Esta investiga-
ción intentará construir una ^ase para otros estudios de migra-
ción estudiando el fenómeno a macro-nivél^ o sea, para la tota-
lidad de Chile. Evidentemente dado que se necesita información 
específica, no es posible recoger la totalidad de los datos de 
todo el pals o Se escogerán ejemplos de regiones variadas y se 
tendrá en cuenta que la muestra no representa la tendencia "nor-
mal" del país« Debido a que hay investigaciones más profundas 
en curso y a las diferencias del tipo de migraciones y análisis 
de" laá regiones^, éste proyecto tratará principalmente' la migra-
ción interna en el núcleo central, entre" Coquimbo y Suble in» -
elusive. La migrae^Ón.hasta las minas del-tTorte y a la zona <3e 
la F^onter^ (S«E dé Concepción) sérS incluida solamen.^e como • ' 
eomparációR. y.para-ampliar la escplicaelón de la migración en-la 
gona teatral« -•• " o: • 
Este informe tiene eoiiio función discutir las fuentes de ^  
informaeión cusñtitativ-a más importantes, los métodpá" de análi-
sis y la información que existe en cada una, -La priméra fuente v 
son los siete censos de poblacfón publicados entre 1854 y 1920. ^  
Ya'-qúe no existen profundos esttídiós de migración para este pe-
rioéof nuestro eonosimiento sobre la cantidad y dirección de " 
fes migraciones es muy tentátivo» El análisis de los resultados 
de! censo da respuestas generales a estas incógnitas y por eso 
constituyen fuentes de información básica para el estudio de 
características de los migrantes. Como no se registra*él lu- • 
-gár de nacimiento en los censos publicados, hay que contentar-
se con estimaciones de migración neta. Es posible calcularlas 
a nivel departamental a través de tasas de supervivencia. Como 
los cá leulos_ son por «grupos de edad-y sexo, tenemos de antemano 
una indicación sobre estas variables, " Desgraciadamente, eeta ^ 
información sobre cantidad; dirección y .variables de edad y • 
; s'éxo es müy estimativa a causa de la desventaja natural del mé-
todo de migración neta que soláménte da una estimación de cam-
bio hetó debido a. migr.acióñ dé la zona, omitiendo ías importan-
tes corrientes de inrtiigracsión-y emigración compensatorias. Sin 
embargo, para una vista total de migraciones internas dé' Chile 
durante casi setenta años,, estas estimaciones son de mucho va-
lor, Desgraciadamente•por lo lento del procesamiento en la 
computadora no es posible incluir aquí un resumen de los resul-
tados , 
A la estructura básica hecha por las estimaciones de migra-
ción neta se íe puede agregar información específica de las ca-
racterísticas de lós migrantes. Los manuscritos de censos son 
"buenas fuentes de micro-datós por que en él siglo diecinueve se 
tomó la "nacionalidad" para significar ^provincia de origen"^ 
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Por esto sé puede- cross classify á los" migrantes én varios ti-
pos de zonas económicas y coinpararlos con la población no mi-
grante en variables tales como lugar de nacimiento, edad^ sexo^ 
• profesión,.alfabetismo, estado eiviX^-tamaño y estructura tíe la 
familia, "Hasta'ahora ádlamente-se han podido encontrar unos -
pocos manuscritos. Por esto la información proporcionada por 
esta fisente sirve para cónfiguE'ar las earacteristicas básicas 
-del migrante dél-siglo dieeinyeva en algunas provincias pero no 
.^atá 'demostrar cainbioe-"--:"-?^  .•: J Vv.-...' 
• Los cuadros de Í¿b siguientes páginas demuestran el tipo' 
de. datos disponibles y el método de análisis propuesto para el'; 
caso de Coquitt&o en i8§4o Solamente los dos primeros euaásrós ' 
se;'agregan al nivel d@l análisis flnalo Por eso, los demás no 
tifenen sentido como restiltadosr solamente demuestran las cáte--. 
•gorías del análisis. - • - '' ^ . \ 
La filtiraa-fwent©-principal de -información-cuantitativa pér»- V 
ra ©sta investigaeión son los registros matrimoniales de.las 
'---.•parcequias. EstaS'son-utili2able8--p©rque--©asi-s-ieropre-dan el -
lugar de nacimiento los novios junto con otra información^ 
personal tal como l a edad, si ®s soltero o viudo, número de, 
años de residencia en la parroquia, grado de parentesco entre 
^-Íos_ novios, legitimidad, gradó d© pobrera y suelen Indicar la . .. 
profesión del novio o su testigo® Las "Informaciones Matrimo-
rtiales" son a menudo mejor que los registros mismos ya que 
Ofrecen más información personal y muchas veces también inclu-
¿éñ información personal de los testigos. Preferimos registros 
matrimoniales en vez de registros de defunción porque los pri-
meros son más completos y más correctos. Es más probable ocii'>» 
tir migrantes al hacer los registros de defunción que al hacer 
.....los-matrimoniales. . Además, -cuando-se-hacs-un- registro-de de-' 
función, la persona más autorizada para responder por su. lugar 
- de. nacimiento, acaba de morir^ En-caasbio^-en «I caso de los 
registros matrimoniales, los ^atos son otorgados por el interé-
- sado mismo. Los registros matrimoniales presentan también gran-
des desventajas. El tipo de migrante anotado en estos regis-
tros es en su mayor parte jóvenes y solteros. Pero, otras fuen-
'tes demuestran que es justamente la persona joven y soltera la 
que migra. El defecto más grave de los registros matrimoniales 
'es que solamente toman a un grupo selegto de gente, los que se 
casan formalmente. Dos hipótesis lógicas son que 1) menos mi- A 
grantes que no-migrantes tienen contratos oficiales de casamien-
•' - to y .2) los migrantes que se-casan oficiaíroente-pueden presentar 
características distintas de los migrantés casados consensúaImen-
te; los primeros probablemente son más permanentes y forman par-
te del orden social de la comunidad. Sin embargo, para estudiar 
este migrante permanente y estable, estos registros son fuentes 
excelentes. En las siguientes páginas se darán ejemplos del ti-
po de información disponible en este tipo de fuente. 
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EJEMPMS DE DATOS, iJACADOS DE LOS MAfT'JSCRITOS, DE CENSOS, 
,i MUESTRA DE, PRpV;:i>fCIA DE^,^ 1854 • ; 
.j-'-OÍ c.";':' - "" 
TA^MO DE LA MUESTRA^, según t i ^ ,de. lugar, de enumeración 
. /..•> ".-/•..'-; ' .r,:-...:..; , T .-ro*. • ^  -Ntoero, de población.;total .de 
r.V'^ .^ .-.- "V;. Ikír^ ivf./-,^ ^ -y • . ' 15 afios V más . . : , 
Tipo de lugar " Hombres .. , ,fM\3jere_s 
Haciendas , ^ r - , ; r ^ O' . ^ ^^^ 
Varias. Propiedades. , í ,12,8 .. .. .r. - .. i 194 
Estaneials' ' '33:8 .iV ' '^c"^®^ 
Pueblos ; ; . ' .J. " ¡V.";' í' 696 ^ "^ SB 
Ciudad de' La . S e r e n a - U " .229 
Minerales '2Í9' "'V.^" ! ".1.^27 J '. 
4 312 . 4 440 
II» CANTIDAD DE .MIGRANTES S Poreentaje de la población mayor, de; 
•"í ;' • ^  S ' '' \ Tipo de luga^ •, •: •-:•.-. i-,,;.- ; . . A - HORÜDr GS • ...-.J .V.Y'.ÍSBÍSSSS. 
Haciendas íifj.. .-J/..' •• . • • -Varias Propiedades. . '. •:• 1,' ' "i • • i' V. í f r .. 4.4 
Estancias : . 2.0 ' '> ' • t,» 
Pueblos . .. .. '22.3- • -.'V ' • .-jy. f'/' "'j ,.,10.7 Ciudad de,La Serena^ 32.5 , iío-^  
-•• j r.r .i- .•'.í r-^Oislr^ür-Promedio ^ .. .10^5 ..... 5.3 
'-.rf 
III.,-.DISTRIBUCION POR EDAD. Y SEXO • _ _ .. . • -.. .. . ' -,-f :¡\ : ni.' 
'..i.-..- ip...'i'.i.".. Grupos de Edades 
Lucrar .., , Sexo 0-14. 15 "24 .. 25 " i " -49 .50 V más Total 
. - t' • • . .-'j- vr-' ••,- l Hacienda r, . . • T' i' c. 16 . r 33 
,M .10 ' -1 -i ... X::/ "•!32 Villa j:! - :- V .,,36 23. 41. -uv 
• 1 '' l' ,'.M'. .. 31 39 La. Serena . ,. ' . . : . . H i ó ,19: ' 42 '•) .' i • 
M ry--.-- 3 8 , • 6 24 
i- r... • .. .: •» • • 
r. . • " "iv • A, •,. 
A. l 
- • -• • • . . • ' ^ • • • • . O • -V' . . 
í 
Indice de Masculinidad de la Poblijción Total (T) y de la Poblactóa 
Migranco (M) ' 
Grta^s de Edade s 
• Xj^ qar - •• - • -- • - •^0-14 1! 1^24 • 25^49 50 V más - total. 
• Vilía • : M 92 74 105 i o i ' 
• T 88 7§ 102 132 •03 
•r Haeienáa M 44 70 200 ;: 120 J 103; 
/ f 123 ©2 97 i o o : y La Serena " M ST : i33 237 xso • 175-
- T- 2 0 8 — - : 119 • -80 • Í2S 
• 
XV. Lüei^ R- DE G3I Ü i T i e " la _©oblación migrante óe IS alios Y m&B . i • 
Lugar de' ' ftVt'-p.?^  Orr'.cfon ' "i 
gromaE-aeién ña IMSiSiiS 1 Coatí?© ESitJíanJero TotE,l 
Villa H 10 2 3 4 0 79 
• - "• - •- M-- • • • • 2 • ••• - 0 2 - 0 -71 
La Sorena H l f í f ) 2 0 2 16 38 ... _ -'M ;; . 0- 0 2 . ' " 16 
fiaeienda - H ^ 0 1 0 - : 27 
n... ( 20/ 4 0 0 1 0 25 
V» .ESmDO CIVIL d@ Migrantes de. IS años © r.ás 
Estaáo Ci^ll 
Lucfsr .. Seseo 









con- • esposo 
no miqrante 
La Serena 
• í . 1 
H 15 3 3 • 1 
; ... - -M'-- - 10 ' 3 : - •-- 3- --- .i: 
Hacienda H 13. . . ... i"' •• • • 4^  • • ^ -9 ^ ^  ^  ' • -4 3 






vio TAM^SiO DE FAMILIA: .Minero fie hijos clasificados según"estado 
civil del jefe de familia 
A; Cónyuges migrantes ' . 
Edad . Húmero de hijos Total Total 
.del jefe--. O,,' 1 5 .6' '7 -V más familias hijos Promedio 
Menos de 25 ., 1 
2 5 3 4 X 
35 - 44 : 3 3":.. 1..;. 
45 ~ 54 2 
55 64 , 2 i : . 1 ; 
ri r.. r 
V'j • 
1 0 .0 • 
1 2 2:0 
7 13 
2 2 
4 8 - 2«0 
Bb Hombre- migrante esposa noTaigrante (Clasificados como/en A) - ; 
C. Hombre ralgrante sin esposa (Clasificados como en A)" 
De Hombre no migrante;.esposa migrante (Clasificados como en 
E; rmjerVtóigrantCsin maridó; te3.asificados-,x:omo-en A-) ^ . ' _ ' '' 
P¿''' Cónyuges' nó raigrsntes* (Clasificados eomo" en A) o"'- • 
.Edad Húmero de hijos Total Total 
del jefe > 2. i 2_ J. á. ^ • 7 V más £ami^iaa_ hijo¿ SSSSSáiS. 
Menos x3e 25 1 1 - 2 1" I" 1' 
25 - 34 1 4 7 2 6 3 
35-- 44 1 - 2 3 3 -3 -5 
45 - 54 . i' 
S5-"-:.64 : - - ' "'rzX': :5:" 
6 5 ^ . y . m á s _ . . . ' " 1 , . . 
Total • " 
-7" - ,2v8. 
3 26 84 3.2 
-6 r . ' 23-'. --121 
5 11 • 62' "5.3 • 
" •: \14 • • 58 .4,1 
1 3 14 5.3 
• -.t - • : í 85^-^ 343 
i 
VII. ESTRUCTURA DE LA FAMILIA. 
; Tipo de jefe 
Migrantes ' - -Hombre o mujer-Hombre o mujer • —• -
Tipo de Hombre con esposa sin esposo sin esposa 
familia - con-o sjn hijos con hijos '^ y sin hijos Total 
Nuclear 6 • . 2 • 
Con parientes • 21. 11 ' • . 
con agregados 16 . • 7 4 
no parientes •, ? 
No migrantes 
N u c l e a r 16 . . 1 4 ... .0 30. 
Con parientes 2 1 3 
Con agregados 9 . _ 18 8 35 
^^go^parientes ^^ i . Z • ' V ; • -
VIII, ÁLPJ^BETISMO 
t • -c. r-
Villa -rE.:^ 
" V'lM' • La Serena B 
•M 










6 2 a 
58«8 
de los migrantes de 15 ©ños y má-s. • 
CatecfQgíBs de Profegioneg 
.1 
Villa H 
La Serena H 
-M 
Hacienda H 





> CBi^  -y ' «as» • 
2 13 
- r. 3 
-.0 6.-
c. © ; 8 - 3.-
x3 .V 6 
0 ¡0 21 
Porcentaje dé"migranteg 
con profesión 








Claves lo Peón,;gañán, labrador# sirviente ; 
^ _ 2eAgricultor(. mayordomo^ etc® • - r-j 
37 Artesanos^'arrieros, ebsttarcras," cocineros 
4, Minero; pa6n minero 
5^"e'~'"Profesionales ;.cofflb' ¿édicós^abogados^ 'etc®;'""V- ' 
60 Sin empleo 
' r ' 
V Como se ve,"cada una de las tres fuenteá principales de • 
fortnación cuantitativa mide un diferente tipo de migración para 
distintos grupos de gente. Cxiando esta investigación esté com—.-, ¿ ! 
pleta, un análisis de lais diferencias entreoíos resultados para 
uHá misma' región~dárá información valiosa de los méritos método-
lóceos de'cada füenté.\;urr'.-JV^-^r '-V-v- T ¿íííi ^  
. ', -También hay que buscar las relaciones entre la. información de 
'ésas"iEuentés con 1) indicadores cualitativos sobre migración de , 
la época, y 2) los indicadores cualitativos y cuantitativos de 
cambios sociales, económicos, y demográficos. Logrado esto, se 
habrá llegado por lo menos a la primera etapa de un entendimiento 
"d'eT proceWmíg'rátorio y dé la selectividad de los migrantes en 
Chile' en: la última mitad del siglo diecinueve- y -pr imera parte¿^ del^ 
siglo veinte, -
< > * 
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.EJEMPLOS DS .DATOS SACHADOS DE REGISTROS MATRIMONIALES,. 
CASO DE LA PARROQUIA DE feUÍ\OA :..'.Ó": . 
..li»:.-: LCAifTXDAD DE MIGRACIOi^'-imt.tC/Jips.^que se caSarQr)._(Porcentaje) 
« » H o m b r e s Mujeres o.. .1. ; 
1854 57% J. K 51% 
18Ó5 OOX 63 Cv 57 y ...1875 . -,.68 _ 
1885 70 52 
.. - ^  .. . :-1895 .. 67 -61 , _ — .... 
1907 • KCÍ ?. •''57 
, 1920 84 83 * 
• ^ " ' * • • J • .'CO 
A 
.. 
II DISTAMGIA DE MIGRACION , porcentaje áel total de migrantes por 
2ona de origen 
2 L.3 4'- •'• 5 ' A \ 7 
H- M H M H M H '•M H^ ' M- ' a M H 1 1854 17 18 55 58 5 0 Í7 á2 i-' 0^  1 ' 2 -0' 
1865 25' 29 49 47 2 0 18 ^ 0- 3 í 2 ••2 0 
1875 36 -33 35 34 8' 3 * 12 17 6 3 4 
1885 29^  26 39 46 6'- 4 '-14 17 0 2 9 ' 2 •-3 2 
1895 31 35 26 333 5 6 15 10 2 0 17 12 5 3 
1907 43 44 22 23 ' IT' 3-
1920 45 41 15 21 10 -8 • . 7- '16 .'5 • =1 '10 11 4 
• " 1 r « v. 4, -f 1 ••T'' 
III. EDAD DE-MIGRAClONí ••1854'y- 1865'^ Porcéntájfe---• 
0-14 15-24 25-29 30 y más 
1854' .H-i-í^ nJ-^ .- 29:.--..:. -sv:; 54.. •• 5 
^ 25 ' go ' rr-r , ; 
1865""'"^ '128; vr'-" .^.- f.3 - í . ^ - a r ''-
- 29 ' • ^ 'V ' • 49 " ' ' ' •IS''--
IV. EDAD DEL NOVIO, hombres solteros, 1854 ^^  ^^  
- "•••.17^18.' M '21 '21 22: 28" 29 y más 
De Ñuñoa"" • •^• 4 / 5 " 1' 5 ' • 2 
Promédíoí 'i y-•• • ^  : . < . 
Migrantes -1 ' '6''" ' 6 ' 8 - '•5"'""4 12 
Promedio: 24.1' ' ' - o':' 'i " • • 
Ve ILEGITIMIDAD: Porcentaje que son hijos naturales, 1854 
Hombres Mujeres 
De Fiuñoa 13.8 3.7 
Migrantes 17.6 16.3 
